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Конец XX века характеризуется стремительным ускорением развития цивилизации. Это в полной мере относится к глобальным экономическим трансформациям, серьезным социальным переменам, нарастающему экологическому кризису, пересмотру отношения к окружающей природной среде. Перечислим основные глобальные тенденции, характеризующие современный этап во взаимодействии человечества и природной среды: 1) обострением противоречий между обществом и природой, переходящим в критическую фазу, что обусловлено гигантским ростом ресурсно-экологического преобразования (потребление естественных ресурсов, изменение ландшафтов, создание новой антропогенной среды) и нарушением динамического равновесия в биосфере на различных уровнях ее организации; 2) формированием нового понимания проблем окружающей среды, интернационализация их по всем направлениям – экономическим, экологическим, социальным и политическим; 3) формированием новой методологии взаимодействия человечества и природной среды, методологии экономико-экологического сопряжения в глобальном и региональном развитии. В связи с выше перечисленными негативными тенденциями развития человечества, очень актуальной является экоэтика как инструмент решения проблем, связанных с поддержанием устойчивости развития общества. Определим роль и значение этики для решения экономико-экологических проблем антропогенного изменения климата.
Эффективное решение экономико-экологических проблем антропогенного изменения климата в значительной степени связано с формированием международной системы ответственности, экологической морали. Экономическое развитие охватывает все стороны жизни человека и общества. Предметом экономики является рациональное хозяйствование с целью удовлетворения широкого круга потребностей человека. При этом все сферы экономики и охраны окружающей среды связаны с системой норм нравственного поведения человека, общественных или профессиональных групп, т.е. с этикой. В классическом понимании этика рассматривается как учение о морали, как одной из форм общественного сознания. Именно мораль становится залогом ограничения потребления природных ресурсов, а значит, загрязнения и разрушения окружающей среды, дает человечеству шанс на выживание его как вида на Земле.
Основателями экологической этики считаются американский эколог Олдо Леопольд (1887-1948) и немецкий врач Альберт Швейцер (1875-1965). Они впервые сформулировали идею о том, что к живым существам и экосистемам необходимо относиться не как к вещам, а как к себе подобным. Экологическая этика- это учение об этических отношениях человека с природой, основанных на восприятии природы как члена морального сообщества, морального партнера, равноправии и равноценности всего живого, обязанностях человека перед природой, а также ограничении прав и потребностей человека. 
Экологическая этика раскрывается в системе нравственных, правовых и эстетических принципов, а также норм и правил экологичекого характера, определяющих отношения общества и человека к окружающей среде. Поэтому, роль и значение экологической этики для решения эколого-экономических проблем антропогенного изменения климата очень велика сегодня.
Наиболее этичным в случае, когда отдельное государство или их союз берут на себя ответственность за формирование общемирового или регионального порядка, необходимо учитывать интересы всех сторон, принимая во внимание важность сохранения национального и ментального разнообразия, принцип ответственности, принцип устойчивого развития, который в современных условиях международной политики следует рассматривать и как этический.
Решение проблем глобальных экономико-экологических трансформаций, в том числе, связанных с глобальным изменением климата, в ближайшем будущем будет обусловливаться формированием новой системы нравственных ценностей. Эта система может существенно влиять как на на управление человеческим поведением и перестройку организационно-экономического и политического мышления, так и на практические решения и соответствующие действия. Наиболее важными составляющими такой системы являются:
	интегрированный экономико-экологический подход к оценке каких-либо природных и техногенных (антропогенных) трансформаций;
	взаимозависимость экосистем и форм жизни, с одной стороны, а также взаимообусловленность экологических и социально-экономических подсистем;
	ценность биологического (экологического), социального (социально-экономического) и иного разнообразия мира;
	уважение к традиционным формам собственности, к правам коренных народов;
	равноправие, гарантия возможностей благосостояния жителей планеты и для будущих поколений (это положение следует рассматривать в рамках концепции общего наследия человечества);
	переход традиционного технологического и экономического развития, связанного с получением прибыли накоплением созданного человеком капитала к развитию, обеспечивающим сохранение и упрочнение системы жизнеобеспечения человечества.
Таким образом, роль и значение этики для решения проблем, связанных с антропогенными изменениями климата трудно переоценить. Этический подход, применяемый во всех сферах деятельности, может стать одним из действенных инструментов формирования нового облика человечества, что даст возможность решить и экономико-экологические проблемы антропогенного изменения климата, также это позволит человечеству избежать трагических ошибок и поддержать устойчивость развития современного мирового сообщества.


